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Notes on the Flora of the Island of Rum, one of the Hebrides.
By SYMINGTON GRIEVE.
(Read 11th March 1886.)
Mr Grieve read a paper of considerable length, in which
he narrated some of his experiences while botanising at
Rum for nine days in July 1884. He also referred to the
notices of the island and its botanical features mentioned
by various writers during the last three centuries.
In submitting the following list of plants collected on
Rum, Mr Grieve said that he had to acknowledge his
obligations to Mr Arthur Bennett, Croydon, Surrey, who
had kindly examined and named the Potamogetons, Carices,
and Grasses. He remarks that this is the first record of
Potanbogeton prcelongus, Wulf., on the west of Scotland.
There is also a specimen of a peculiar form of Carex flava,
but unfortunately the fruit is not mature enough for exact
determination.
THALICTRUM alpinum, L.
minus, L.
RANUNCULUS hederaceus, L.
Flammula, L.
acris, L.
repens, L.
hirsutus, Curtis.
CALTHA palustris, L.
minor, Syme.
NYMPH EA alba, L.
SINAPIS arvensis, L.
CARDAMINE hirsuta, L.
ARABIS petrna, Lam.
hirsuta, Brown.
COCHLEARIA officinalis, L.
DRABA incana, L.
VIOLA canina, Auct.
DROSERA rotundifolia, L.
anglica, Huds.
POLYGALA vulgaris, L.
SILENE inflata, Sm.
SILENE maritima, With.
acaulis, L.
LYCHNIS diurna, Sibth.
Flos-cuculi, L.
CERASTIUM glomeratum, Thuil.
triviale, Link.
var. holosteoides.
STELLARIA media, With.
uliginosa, Murr.
HONKENEYA peploides, Ehrh.
CHERLERIA sedoides, L.
SAGINA procumbens, L.
nodosa, Meyer.
SPERGULA arvensis, L.
MONTIA fontana, L.
HYPERICUM Androsmurum, L.
humifusum, L.
pulchrum, L.
LiNum catharticum, L.
GERANIUM molle, L.
Robertianum, L.
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488	 Mr Greive's Notes on the
ERODIUM cicutarium, Herit.
OXALIS Acetosella, L.
ILEX Aquifolium, L.
ACER Pseudo-platanus, L.
ANTHYLLIS vulneraria, L.
TRIFOLIUM pratense, L
arvense, L.
repens, L.
LOTUS corniculatus, L.
VICIA Cracca, L.
sylvatica, L.
OROBUS tuberosus, L.
var. tenuifolius.
SPIREA Ulmaria, L.
ALCHEMILLA vulgaris, L.
alpina, L.
POTENTILLA alpestris, Hall.
Tormentilla, Schenk.
anserina, L.
RUBUS Ideeus, L.
fruticosus, L.
saxatilis, L.
GEUM rivale, L.
ROSA spinosissima, L.
tomentosa, Sm.
canina, L.
CRATIEGUS Oxyacantha, L.
PYRUS Aucuparia, Gaert.
EPILOBIUM montanum, L.
palustre, L.
alpinum, L.
MYRiopxyLLum
alterniflorum, DC.
CALLITRICHE Stagnalis, Scop.
var. platycarpa.
RIBES Grossularia, L.
SEDUM Rhodiola, DC.
anglicum, Huds.
acre, L.
SAXIFRAGA stellaris, L.
hypnoides, L.
C EIRYSOSPLENIUM
oppositifolium, L.
HYDROCOTYLE vulgaris, L.
2EGOPODIUM Podagraria, L.
BUNIUM flexuosum, With.
NANTHE crocata, L.
Liousncum scoticum, L.
ANGELICA sylvestris, L.
DAUCUS Carota, L.
CH/EROPHYLLUM sylvestre, L.
HEDERA Helix, L.
SAMBUCUS nigra, L.
LONICERA PerielyIrle1111111, L.
GALIUM boreale, L.
verum, L.
saxatile, L.
uliginosum, L.
Aparine, L.
VALERIANA officinalis, L.
SCABIOSA succisa, L.
CARDUUS lanceolatus, L.
palustris, L.
heterophyllus, L.
ARCTIUM minus, SCIIkUhr.
CENTAUREA nigra, L.
CHRYSANTHEMUM segetum, L.
Leucanthernum, L.
ACHILLEA Millefolium, L.
Ptarmica, L.
GNAPHALIUM supinum, L.
dioicum, L.
SENECIO vulgaris, L.
Jacobna, L.
BELLIS perennis, L.
SOLIDAGO Virga-aurea, L.
TUSSILAGO Farfara, L.
LAPSANA communis, L,
HYPOCHCERIS radicata, L.
LEONTODON autumnalis, L.
TARAXACUM officinale, Wigg.
HIERACIUM Pilosella, L.
murorum, L.
cwsium, Fries.
LOBELIA Dortmanna, L.
CAMPANULA rotundifolia, L.
VACCINIUM Vitis•ida, L.
Myrtillus, L.
ERICA Tetralix, L.
cinerea, L.
CALLUNA vulgaris, Salisb.
FRAXINUS excelsior, L.
MENYANTHES trifoliata, L.
DIGITALIS purpurea, L.
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VERONICA serpyllifolia, L.
officinalis, L.
EUPHRASIA officinalis, L.
BARTSIA Odontites, Huds.
PEniouLAnis palustris, L.
sylvatica, L.
RHINANTHUS Crista-galli, L.
MENTHA liirsuta, L.
THYM us Serpyllum, Fries.
PRUNELLA vulgaris, L.
SCUTELLARIA galericulata, L.
minor, L.
G ALEOPSIS versicolor, L.
Tetrahit, L.
LAMIUM purpureum, L.
TEUCRIUM Scorodonia, L.
MYOSOTIS sylvatica, Ehrh.
arvensis, Hoffm,
versicolor, Reich.
PINGUICULA vulgaris, L.
lusitanica,
PRIMULA vulgaris, Huds.
LYSIMACHIA nemorum, 14.
ANAGALLIS tenella, L.
GLAUX maritima, L.
ARMERIA maritima, Willd.
PLANTAGO major, L.
lanceolata, L.
maritima, L.
coronopus, L.
LITTORELLA lacustris, L.
ATRIPLEX angustifolia, Sm.
patula.
RUMEX maritimus, L.
obtusifolius, Auct.
Acetosa, L.
Acetosella, L.
OXYRIA reniformis, Hook.
POLYGONUM aviculare, L.
Persicaria, L.
EMPETRUM nigrum, L.
URTICA dioica, L.
QUERCUS Robur, L.
FAGUS sylvatica, L.
CoRrLus Avellana, L.
BETULA alba, L.
MYRICA Gale, L.
POPULUS alba, L.
tremula, L.
Sew cinerea, L.
aurita, L.
phylicifolia, "L.
nigricans, " Sin."
ambigua, Ehrh.
repens, L.
var. argentea.
herbacea, L.
JUNIPERUS communis, L.
Sr/ma-A.1mm affine, Schneiz.
POTAMOGETON natans, L.
polygonifolius, Pour.
prlongus, Wulf., first
record in West of
Scotland,
TRIGLOCIFIN palustre, L.
maritimum, L.
°Rams mascula, L.
latifolia, L.
maculata, L.
GYMNADENIA conopsea, Brown.
albida, Rich.
HABENARIA viridis, Brown.
bifolia, Bab. Man.
LISTERA cordata, Brown.
IRIS Pseudacorus, L.
SCILLA verna, Huds.
NARTHECIUM ossifragum, Huds.
TonELniA palustris, Huds.
LUZUL A sylvatica, Beck.
campestris, DC.
var. congesta.
spicata, DC.
JuNcus triglumis, L.
conglomeratus, L.
effusus, L.
acutiflorus, Ehrh.
supinus, Mcench.
var.
bufonius, L.
Gerardi, Lois.
squarrosus, L.
SCHCENUS nigricans, L.
RHYNCOSPORA alba, Vahl.
SCIRPUS uniglumis, L.
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490 Mr Grieve's Notes on the Flora of the Island of Rum.
SCIRPUS czespitosus, L.
setaceus, L.
ERIOPHORUM
angustifolium, Roth.
CARER pulicaris, L.
stellulata, Good.
ovalis, Good.
rigida, Good.
vulgaris, Fries.
glauca, Scop.
panicea, L.
var. sublivida, Hartm.
binervis, Sm.
fulva, Good.
flava, L.
curious variety, probably
var. Gauda of Gay
and C. lepidocarpa,
Tausch.
var. minor, Toussard.
ampullacea, Good.
ANTHOXANTHUM odoratum, L.
PHLEUM pratense, L.
AGROSTIS canina, L.
alba, L.
vulgaris, With.
var. pumila.
AIRA ezespitosa, L.
var. brevifolia.
var. pseudo-alpina.
flexulosa, L.
var. montana.
HoLens lanatus, L.
TRIODIA decumbens, Beauv.
MOLINIA czerulea, Moench.
SCLEROCHLOA maritima, LindL
POA annua, L.
subccerulea (Syme), Sm.
CYNOSURUS cristatus, L.
DACTYLIS glomerata, L.
FESTUCA ovina, L.
rubra, L.
NARDUS stricta, L.
PTERIS aquilina, L.
CRYPTOGRAMME crispa, Brown.
LOMARIA spicant, Desv.
ASPLENIUM Trichomanes, L.
marinum, L.
Adiantum-nigrum, L.
ATHYRIUM	 Bernh.
CYSTOPTERIS fragilis, Bernh.
ASPIDIUM aculeatum, Sw.
lobatum.
NEPHRODIUM Filix-mas, Rich.
spinulosum, Desv.
dilatatum,Desv.
remulum, Baker.
Oreopteris, Desv.
POLYPODIUM vulgare, L.
Phegopteris, L.
OSMUNDA regalis, L.
BOTRYCHIUM Lunaria, Sw.
LYCOPODIUM alpinum, L.
Selago, L.
SELAGINELLA Selaginoides, Gray.
EQUISETUM arvense, L.
palustre, L. var. alpinum
limosum, L.
arenarium.
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